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Denizli est une ville dans laquelle se sont installées et succédées 
plusieurs civilisations, depuis des milliers d’années. C’est sur ces 
terres que l’agriculture est apparue. Le commerce, l’art et le sport ont 
également vu le jour ici. Les premières villes y ont été construites. 
Et nous, en tant que Mairie de Denizli, nous donnons une grande 
importance à la rencontre entre l’héritage des civilisations passées et 
les générations futures. Nous nous sommes donnés comme mission 
de redonner à la ville antique de Laodikeia sa place dans le patrimoine 
mondial. Notre situation actuelle est la plus belle preuve de la justesse 
de notre engagement.
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LA VILLE ANTIQUE DE 
LAODIKEIA 
Ce brochure est préparé pour le Project qui s’appelle “Laodikeia se réveillé”, financé par l’Agence de développement 
de l’Egée de sud (GEKA). La responsabilité de toutes les informations dans cette brochure appartient à la 







30. La Porte Byzantine Est et La Tours
31. Le Nymphée Byzantin Est
32. Le Nymphée de L’Empereur Septime 
Sévère (Les Club-House de Verts)
33. L’ Ephèse Rue
34. L’Agora Sud
35. Le Villa de Romaine Sud
36. L’Atelier du Nord (L’Atelier de 
Peinture)
37. Le Temple Sud-Ouest
38. La Maison A
39. Le Centre de Distribution de L’Eau
40. Le Bâtiment Circulaire (Prytaneion ?)
41. Le Bâtiment de Sur le Côté du Sud le 
Théâtre Ouest
42. Le Temple ?
43. Le Temple ?
44. Le Temple ?
45. La Monumental Porte
46. Le Portique de L’Avenue d’Éphèse
47. Le Nymphée Sud (Fontaine 
Monumentale)
48. Le Nymphée Ouest (Fontaine 
Monumentale)
49. La Porte Byzantine du Nord-Ouest
50. Les Zones Nécropole
51. La Colline Asopos
52. L’Eglise de Laodikeia
53. L’Eglise Centrale
54. L’Avenue du Stade
55. Le Nymphée B (Fontaine 
Monumentale), Les Latrines, Le Réservoir 
d’Eau et La fontaine Avec Niche
56. La Rue Est de Temple A
57. La Maison à Péristyle et Oratoire
58. Agora Nord (Saint) et Portiques
59. L’Eglise Stade
60. Bâtiment de Forme Rectangulaire sur 
le Côté Nord du Stade
















2. Le complexe Bain Sud - 
Gymnase
3. Le Terminal de Distribu-
tion de L’Eau n.I - Nymphée 
(Fontaine)
4. Le Stade
5. Le Bain Central
6. Le Bain Ouest
7. Le Bain Est
8. Le Théâtre Nord
9. Le Théâtre Ouest
10. Le Nymphée de Caracalla 
(Fontaine Monumentale)
11. L’Avenue de Syrie
12. Le Temple A
13. Le Bâtiment Circulaire 
(Rotonde) Byzantine





18. Ouvrage C (Eglise)
19. Le Ephèse Gate et Le 
Byzantine Porte Ouest
20. Le Hiérapolis Porte
21. La Porte de Syrie
22. L’Aphrodisias Porte et du 
Sud Byzantine Porte
23. L’Agora Ouest
24. Bâtiment Circulaire à 
L’Agora Ouest (Macellum)
25. Pont Romain sur le Fleuve 
Asopos
26. Le Terminal de Distribution 
de L’Eau n.II
27. La Monumental Portes (Les 
Propylées)
28. L’Agora Centrale
29. Les Murs de la Ville de 
Premier Byzantine
COURTE TOURNÉE
LONGUE TOURNÉE
